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1 Ce  diagnostic  concerne  un  projet  de  lotissement  (1,6 ha)  au  nord  du  village  de
Vauciennes, situé à l’ouest d’Épernay.  
2 Il  est  implanté  sur  la  partie  haute  de  la  rive  gauche  de  la  vallée  de  la  Marne,
particulièrement  encaissée  dans  cette  partie  du  département  où  peu  d’interventions
récentes sont à dénombrer (voir présence de vignes, de forêt, etc.).  
3 Les sondages ont révélé une fosse dépotoir moderne et des drains empierrés, non datés,
sans structuration apparente. 
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